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4SAMMANFATTNING
Vid tidigare forskning avseende magasinering och perko- 
lation av dagvatten från takytor, redovisad i Jsyggforsk- 
ningsrapport R 23:1974, kunde utvärdering av magasins- 
funktionen under stränga vinterförhållanden ej ske på 
grund av alltför milda vintrar. Sådan utvärdering har 
sedermera kunnat ske inom ett bostadsområde i Anderstorp 
inom Skellefteå kommun där tre perkolationsmagasin an­
lagts. Dagvatten från takytor avleds till dessa magasin 
som dimensionerats för c:a 30 mm nederbörd och som har3en porvolym pa 2-4 m vardera.
Ett magasin är beläget under asfaltyta som snöröjs vin­
tertid. Två magasin är belägna under gräsyta där snön 
kvarligger. Magasinens läge och utförande framgår av 
FIG 1-5. Under vinterperioderna 75-76 och 76-77 har mät­
ningar utförts en gång varje vecka. Dessa har omfattat 
tjäldjup i och bredvid magasin och vattennivåer i maga­
sin. Uppgifter om nederbörd och utetemperatur har inhäm­
tats från SMHI. Vid det magasin som är beläget i asfalt­
yta har påfyllning med vatten utförts för kontroll av 
vattenavrinningen (perkolationen)från magasinet. Tjäl- 
lyft över och bredvid magasinet har kontrollerats genom 
avvägning av asfaltytan. Snödjupet på platsen har mätts 
över ett av de magasin som är beläget under gräsyta. 
Observationsresultaten framgår av FIG 6-11 och TAB 1-4.
Tjälningsförhållandena var olika under de två mätperioder­
na. Mätperioden 1975-76 var nederbörden mindre än normalt. 
Tjäldjupet var så stort att tjälen trängde ned under det 
magasin som är beläget under snöröjd asfaltyta. Hela maga­
sinet var således tjälat. Tjäldjupet i magasin beläget un­
der gräsyta var mindre och magasinsfyllningen var endast 
delvis tjälad.
Smältvatten från hustaken perkolerade från magasinen under 
perioder med blidväder trots att magasinen var helt eller 
delvis tjälade. Någon uppfyllning av smält- eller regnvatten
5kunde ej uppmätas.
Mätperioden 1976-77 var nederbörden riklig och snötäcket 
betydande. Medeltemperaturen var ungefär lika föregående 
mätperiod. Tjäldjupen blev genomgående mindre beroende på 
snötäckets isolerande egenskaper. Även under asfaltytan 
blev tjäldjupet mindre på grund av snö- och isbeläggning 
på asfalten.
Någon uppdämning i magasinen uppmättes ej heller under vin­
termånaderna denna mätperiod. Köldmängden i jorden har så­
ledes ej hindrat perkolationen från magasinen. Först vid 
snösmältningen på våren har mindre uppfyllning av vatten upp­
mätts i magasinen när torrskorpelerans spricksystem delvis 
fyllts med regn- och smältvatten. Ett av magasinen har helt 
fyllts med vatten under den starka snösmältningen våren 1977. 
UppfyIlningen var ofrivillig och berodde på tillrinning från 
ett intilliggande täckdike.
För att bedöma magasinens verkliga perkolatonskapacitet i ej 
tjälad mark spolades vatten i det magasin som är beläget un­
der asfaltyta. Bräddning erhölls efter att under tre dagspass 
om 8 tim. ha fyllt på sammanlagt 35 m3 vatten (magasinets por- 
volym är c:a 2 m ). Påfyllningen motsvarade en nederbörd om 
333 mm. Perkolation var så stor att enbart snösmältning under 
blidväder ej ger någon uppfyllning i magasinen. Det är först 
i samband med snösmältningen på våren som en uppfyllning er­
hålls, sannolikt i samband med en samtidig höjning av sprick­
vattennivån inom avrinningsområdet.
Tjällyftningar i asfaltyta mättes över och bredvid det magasin 
som utförts under asfaltyta. Mätningarna utfördes mätperioden 
1975-76. Tjällyftningarna i asfaltytan över magasinet blev c:a 
10% mindre än tjällyftningarna bredvid magasinet.
Observationer visar att perkolationsmagasin i torrskorpelera 
bibehåller avsedd funktion även om magasinsutrymme och marken 
omkring magasin är tjälad. Tjällyftningarna blir mindre över 
magasinslägen än bredvid.
6Perkolationsmagasin är därför väl lämpade som mottagare 
av dagvatten från takytor även i områden med stränga vin­
terförhållanden .
1. BAKGRUND
X norra delen av Sverige uppkommer tjälskador i re­
lativt stor omfattning inom nybyggda bostadsområden. 
Man skulle därför kunna befara att en mera allmän 
tillämpning av metoden att magasinera regnvatten i 
magasin av porös fyllning i mark skulle leda till 
ökade tjälproblem.
Vid tidigare utförd forskning omfattande magasinering 
och perkolation av regnvatten från takytor, redovisad 
i byggforskningsrapport R 23:1974, kunde någon utvär­
dering av eventuella förändringar i magasinsfunktio- 
nen vintertid ej ske. Vintrarna var alltför milda på 
provplatserna.
För att utvärdera tjälningens inverkan på magasins- 
funktionen anlades tre perkolationsmagasin i ett av 
BPA byggt bostadsområde i Anderstorp inom Skellefteå 
kommun. Regnvatten från takytor på bostadshus leds 
till dessa magasin.
Denna rapport beskriver uppföljningen av tjälnings- 
förhållanden och perkolationsförhållanden vid maga­
sinen. Rapporten skall ses som ett komplement till 
rapport R 23:1974.
2 MÅLSÄTTNING
Undersökningen syftar i första hand till att påvisa 
hur tjälningen påverkar möjligheten att avleda vatten 
från takytor till magasin i mark belägna över grund­
vattenytan .
Dessutom innebär undersökningen att erfarenheter av 
magasinsfunktion i organisk lerjord erhålls. Till­
sammans med erfarenheter från liknande uppföljning i 
Bäckbyområdet, Västerås, och i Tegelhagenområdet, Sol­
lentuna, bidrar denna undersökning till ökad kännedom 
om möjligheterna till lokalt omhändertagande av dag­
vatten för bebyggelse på lermark.
3 UPPLÄGGNING AV PRAKTISKA FÖRSÖK
3.1 Allmänt
Försöken är utförda i full skala. Två magasin anlades 
på hösten 1975. På grund av vissa gynnsamma mätresul­
tat efter första vintern utfördes hösten 1976 ett tred 
je magasin på annan plats för jämförande observationer 
Försöken har utförts efter det att bostadsområdet fär­
digställts .
Till de tre magasinen avleds vatten från takytor. Ma­
gasin 1 och 2 är belägna vid hus 4 inom kvarter 14-15 
och magasin 3 är beläget vid hus 27 inom kvarter 4-6. 
Magasin 1 är utfört under asfaltyta och magasin 2 och 
3 under gräsyta (FIG. 1 och 2) .
Dagvattenavledning från området i övrigt sker direkt 
till ledningsnät enligt duplikatsystem.
3.2 Geologiska och geohydrologiska förhållanden
Marken består överst av sediment av organisk lera s k 
svartmocka med en största tjocklek av ca 10 m. Lerans 
övre skikt utgörs av en ca 1 m tjock söndersprucken 
torrskorpa. Under leran finns ett 1 - 2 m tjockt sedi­
mentlager av i huvudsak mo. Sedimenten vilar på morän 
eller berg.
Leran är normalkonsoliderad. Vid belastning av uppfyll 
nad eller genom utdränering kommer sättningar att 
inträffa.
Grundvattenytans trycknivå i leran var normalt 2 - 3 m 
under markytan, innan byggnadsarbetena påbörjades. 
Sprickvattenytan observerades i öppna borrhål och var 
som högst 0,8 m under markytan. (Okt 1972).
Vid magasin 1 och 2 är lerans tjocklek inkl. torrskor­
pa ca 4 m och vid magasin 3 ca 5 m. Nuvarande markhöjd 
vid magasinen är belägen i eller strax över den natur­
liga markytan.
3.3 Utförande av magasin och installationer
Magasinens utförande framgår av FIG. 3, 4 och 5. Pro- 
jekteringsråden enligt BFR:s rapport R 23:1974 har 
följts beträffande dimensionering.
För att erhålla jämförbara värden avseende tjäldjup i 
magasin 1 och 2 och i, respektive bredvid magasin 1, 
har bark till samma tjocklek som i vägytor lagts över 
magasinsfyllningar. Barklagret fungerar då även som 
tätningslager för makadamfyllningen i magasinet. 
Generellt sett bör dock tätning alltid ske med syntet­
fiberduk. Därigenom uppnår man större säkerhet mot 
igensättning från ovanförliggande jord.
Samtliga magasin har försetts med brunn av betong för 
inspektion och mätning av vattenstånd.
Bräddavlopp är utförda från brunnarna med anslutning 
till dagvattenledning.
I magasin 1 och 2 har tjäldjupsmätare installerats. 
Magasin 1 mottar vatten från en takyta som är 105 m2. 
Magasinets totalvolym är 5 m3, varav effektiv porvolym 
ca 2 m3. Det rymmer ca 19 mm nederbörd.
2Magasin 2 mottar vatten från en takyta som är 220 m . 
Magasinets totalvolym är 10 m3, varav effektiv porvo­
lym ca 4 m3. Det rymmer 18 mm nederbörd från taket. 
Magasin 3 mottar vatten från en takyta som är ca 100 m2 . 
Magasinets totalvolym är- 6,5 m3 och. effektiv porvolym 
ca 2,6 m3. Det rymmer 26 mm nederbörd från taket.
3 - 4 Mätningar
Mätningarna har omfattat utetemperatur, nederbörd, snö­
täckets tjocklek, tjälnedträngning, tjällyftning och 
vattennivå i magasin.
Mätningarna har utförts under två vinterperioder. Mät­
ningarna för magasin 1 och 2 påbörjades vecka 7, 1976. 
Avvägning av asfaltytan vid magasin 1 påbörjades i ok­
tober 1975. Jämförande observationer för magasin 3 har 
utförts under vintermånaderna 1976-1977. Dessa har en­
bart omfattat vattenstånd i magasinet.
För kontroll av magasinens funktion, påfylldes vatten 
i magasin 1, tills bräddning erhölls. Detta utfördes 
under juli månad 1976.
3.4.1 Utetemperatur
Utetemperatur har mätts på platsen 1 gång per vecka, 
samtidigt med mätning av tjäldjup och vattenstånd i 
magasinen. Uppgifter om temperatur varje dag och me­
deltemperatur har inhämtats från SMHI, mätpunkt Skel­
lefteå .
3.4.2 Nederbörd och snödjup
Uppgift om nederbörd har erhållits från SMHI. Snödjup 
har mätts vid magasin 2 i gräsyta. Snödjup på hustak 
har ej uppmätts.
3.4.3 Vattenstånd i magasin
I magasin 1 och 2 har mätning av vattennivån skett 1 
gång/vecka i den inspektionsbrunn som är placerad inom 
magasinen.
I magasin 3 har kontroll av vattennivån utförts vid 
samma tidpunkter.
Provfyllning med vatten i magasin 1 har utförts 
13.7 - 15.7.1976. Påfyllning utfördes med vattenflö­
de motsvarande snösmältningsintensitet och med ökat 
flöde tills bräddning inträffade.
3.4.4. Tjäldjup
Mätning av tjäldjup har skett med tjälgränsmätare av 
typ Gandal i magasin 1 och 2. En mätare har placerats 
i magasinen, mätpunkt A, och en mätare 3-4 m från ma­
gasinen, mätpunkt B.
Tjälmätarna monterades den 12.2.1976. Avläsning har 
utförts 1 gång/vecka.
Vid magasin 1 (asfaltyta) kunde ej mätningar ske un­
der delar av mätperioden vintern 1976. Smältvatten 
trängde in i mätarna vilka frös fast. Vecka 15 instal­
lerades nya mätare men tjäldjup kunde därefter ej av­
läsas, beroende på de störningar som uppkom vid byte 
av mätarna.
3.4.5 Tjällyftning
Avvägning av mark har skett vid magasin 1 (asfaltyta) 
i avsikt att jämföra tjällyftningar över magasinet 
respektive i dess närmaste omgivningar.
Avvägning har skett på punkter enligt FIG. 6.
4 OBSERVATIONSRESULTAT OCH UTVÄRDERING
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4.1 Utetemperatur
Ur tjälsynpunkt är köldmängden under längre tidsperio­
der av intresse vid en utvärdering. I TAB 1 redovisas 
medeltemperaturen månadsvis under de två mätperioderna. 
Under mätperioden 1976-77 var medeltemperaturen för 
hela perioden något lägre än under föregående period.
Av TAB 3a och 3b och av FIG 8-11 framgår medeltempera­
turerna varje vecka.
4.2 Nederbörd och snötäcke
I TAB 2 redovisas nederbörden och snötäckets tjocklek 
månadsvis.
Av TAB 3a och 3b och av FIG 8-11 framgår nederbörden 
veckovis.
Vintern 75-76 uppmättes vid magasin 2 största snödjup 
till 30 cm vecka 6, vid mätperiodens början.
Vintern 76-77 uppmättes vid magasin 2 största snödjup 
till 82 cm under veckorna 8-9, 1977. Enligt SMHI är 
normal nederbörd under perioden okt-april 273 mm i 
Skellefteå. Mätperioderna 75-76 uppmättes under mot­
svarande tid 209 mm och för mätperioden 76-77, 390 mm. 
Under sistnämnda period var nederbörden således riklig. 
Under mätperioden 75-76 var dygnsnederbörden ej någon 
gång större än 10 mm.
Under mätperioden 76-77 var dygnsnederbörden större än 
10 mm vid 7 tillfällen och större än 20 mm vid 2 till­
fällen.
Största dygnsnederbörd 23,6 mm uppmättes den 1.12.76.
4.3 Tjäldjup
Mätresultaten framgår av TAB 3a och 3b samt av FIG 8-11. 
Mätpunkt A är belägen i magasinen och mätpunkt B, 3-4 m 
från magasinen. I magasin 1 kunde avläsning av tjäldjups- 
mätarna ej ske vecka 10-12 respektive från vecka 14. På 
FIG 8 har tjäldjupet uppskattats under dessa perioder 
med ledning av utetemperaturen.
Asfaltytan vid magasin 1 och vid mätpunkt B, bredvid 
magasinet är snöröjd vintertid. Snöupplag har placerats 
enligt FIG 1. Gräsytan vid magasin 2 har ej snöröjts. 
Tjälen trängde ner djupast i magasin 1 över vilket mark­
ytan snöröjts. Tjäldjupet blir ca 10%större i magasinet 
än bredvid.
I magasin 2 är största tjäldjupet lika inom och bredvid 
magasinet.
Största uppmätta tjäldjup i magasinen:
Mätperiod 75-76 A B
Magasin 1
Magasin 2 (10-15 cm snö]
1,51 m 
0,95 m
1,39 m
0,95 m
Mätperiod 76-77 
Magasin 1
Magasin 2 (70-80 cm snö]
1,28 m 
0,58 m
1,14 m
0,55 m
I magasin 1 tränger tjälen ned ungefär lika tom bark­
lagret. Därefter sker tjälningen snabbare i magasinet än
bredvid. Det mindre tjäldjupet under mätperioden 76-77 
synes bero på att asfaltytan täckts med ca 10 cm packad 
snö. Tjällossningen sker snabbare i magasinet än bredvid.
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I magasin 2 har tjälen trängtned lika 1 översta mark­
skiktet. Därefter sker tjälningen snabbare i magasi­
net. Mätperioden 75-76 tränger doek tjälen ned snab­
bare bredvid magasinet. Detta kan bero på tillförsel 
av smältvatten från hustaket till magasinet under 
vecka 8 och 9 då dagstemperaturen några dagar uppgått 
till +6° respektive +8°.
Tjälen tränger ner långsammare när marken är täckt 
med snö.
Tjällossningen sker något snabbare i magasinet än bred­
vid.
I magasin 1 har tjälen mätperioden 75-76 trängt ner 
0,2 m under magasinets botten.
I magasin 2 har tjälgränsen ej nått botten.
Det större tjäldjupet i magasin 1 torde bero på att 
markvattenmängden är större bredvid magasinet än i 
magasinet där fyllningen är kapillärbrytande. Anmärk­
ningsvärt är dock att skillnad i tjäldjup uppstår 
trots magasinets små planmått. Sannolikt blir dock 
skillnaden mindre om magasinet görs smalt och långt 
exempelvis som återfyllning i en ledningsgrav.
Att tjäldjupet är lika i magasin 2 och bredvid magasi­
net beror med all säkerhet på att barklagret kompen­
serar makadamfyllningens mindre tjälmotstånd och 
mindre innehåll av markvatten.
4.4. Tjällyft
Tjällyft har studerats av den snöröjda asfaltytan över 
magasin 1 under mätperioden 1975-76.
Avvägning av marken har utförts före tjälning och under 
tjälperioden, tills största tjäldjup erhållits. Kont­
rollavvägning har sedan skett ett år efter första av­
vägning före nästkommande tjälperiod. Resultaten fram­
går av TAB. 4.
Största respektive minsta tjällyftning är 69 mm i punkt 
15 respektive 28 mm i punkt 22.
De största tjällyftningarna har skett utanför magasinet 
och i de punkter som är belägna längst ut från byggna­
den. Värmeavgivningen från husets bottenplatta minskar 
således tjäldjupet närmast huset. Trots detta har asfal­
ten omlagts vid husentreerna på grund av att tjällyft- 
ningarna hindrat öppning av dörrarna.
Tjällyftningarna i punkt 14 (observationsbrunn) och 
19 som är belägna över magasinet, är c:a 10 mm mindre 
än för punkt 4, 9 och 24 vilka alla är belägna bredvid 
magasinet, lika långt från husfasaden.
En jämförelse mellan punkterna 2, 3, 4 och 22, 23, 24 vi­
sar att tjällyftningarna i de sistnämnda punkterna är be­
tydligt mindre. Detta måste bero på att dessa punkter 
är belägna nära snöupplag. Jmfr FIG. 1.
En jämförelse av tjäldjup och tjällyft i och utanför 
magasin 1, framgår av FXG. 7.
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De mindre tjällyftningarna över magasinet beror på 
att mängden tjälfarlig jord som tjälar är mindre 
inom magasinsläget än bredvid detta. Skillnaderna 
i tjällyft är dock små.
Magasin av porös fyllning kan uppenbarligen utföras 
utan risk för tjälskador på ytskikt. Genom att anläg­
ga magasinen ytligt nära entréer,såsom en utspets- 
ning, kan tjällyft minskas och underlätta s k handi­
kappvänliga entréer. Hänsyn till betongkonstruktio­
ner måste dock göras så att fritt vatten ej får kon­
takt med betongen.
Kontrollavvägningen den l/9**76 visar att marken har 
satt sig 10-28 mm under ett år. Sannolikt är sättning­
arna beroende på packning i barklagret respektive sätt­
ning i den lösa leran under asfaltytan beroende på 
att denna är uppfylld ca 30 cm över naturlig marknivå.
4.5 Magasinens vattenuppfyllnirrqs- och tömninqs-
förlopp
Mätning av vattennivåer har utförts i den betongbrunn 
som placerats i magasinen.
I magasin 3 har endast okulär kontroll av vattennivån 
skett. Mätning av vattennivån har ej erfordrats då ma­
gasinet visat sig fungera på samma sätt som magasin 1 
och 2. Under vintermånaderna har magasinen varit tomma. 
Vid töperioder då snön på takytor smält har smältvatt­
net avrunnit utan att någon uppfyllning (dämning) kun­
nat iakttagas i magasinen. Mindre uppfyllning har dock 
skett i samband med snösmältningen på markytorna inom 
avrinningsområdet och vid regn och barmarksförhållan- 
den.
Vecka.17 mätperioden 75-76 i samband med snötäckets av­
smältning i hela avrinningsområdet och nederbörd i form 
av regn, uppmättes som mest 12 cm vatten i magasin 1 
och 15 cm vatten i magasin 2. Vattennivån avsänktes se­
dan sakta under 3-4 veckor. Under denna period var tjäl- 
gränsen i magasinet 0,7 - 0,9 m under mark enligt mät­
ning i magasin 2. Likartade uppfyllningar har registre­
rats under veckorna 15-19 mätperioden 76-77. I magasin 
1 var magasinet samtidigt till största del tjälat. 
Avledning sker således från magasinen även i delvis 
tjälat tillstånd. Någon tjällyftningseffekt har ej kun­
nat utläsas p g a tillskott av vatten från takytor.
Vid två speciella tillfällen har större uppfyllning upp­
mätts. I magasin 1 steg vattennivån från 15 cm till 38 
cm under vecka 17,1977. Vid kontroll konstaterades att 
vatten rann bakvägen till magasinet genom bräddavlopps­
ledningen. Anledningen var stopp i den regnvattenbrunn 
som bräddavloppet var anslutet till.
I magasin 2 har bräddning inträffat vecka 19, 1977.
Vid kontroll konstaterades att ett intilliggande täck­
dike har tillfört vatten under den starka snösmält­
ningen.
15
Under vårvintern 1976 tillfördes ej vatten på mot­
svarande sätt. Snösmältningsintensiteten var då läg­
re och. nederbörden mindre.
Uppfyllningen i magasin 1 och 2 under mätperioden 
75-76 var mycket liten. För att kunna utvärdera vat- 
tenavledningen från magasinen påfylldes vatten i ma­
gasin 1 efter mätperioden 75-76 under juli månad 1976.
För att simulera snösmältning från avvattnad takyta 
till magasinet påbörjades påfyllning med en kapa­
citet av 4,8 l/min (<-0 8 1/sha) vilket ungefär motsva­
rar snösmältning i solbelyst snöyta. Påfyllningen på­
gick under 4,5 timmar, varefter försöket avbröts.
Totalt tillfördes 1,3 m3 vatten, vilket motsvarar 12,4 
mm nederbörd. Maximal uppfyllning blev 4,9 cm som upp­
nåddes efter ca 2 timmar.
Påfyllningskapaciteten ökades vid ett nytt försök till 
40 l/min 67 1/sha]. Påfyllningen pågick på dagtid 
under 3 dagar tills bräddning inträffade. Totalt till­
fördes 35 m3 vatten inklusive första försöket vilket 
motsvarar 333 mm nederbörd.Bräddning sker till ledning 
belägen 70 cm under mark i makadammagasinets överkant.
Efter bräddningstillfället sjönk vattennivån till nivån 
4,5 cm över magasinsbotten på 1 timme.Avledningen från 
magasinet är således ca 30 l/min i genomsnitt, räknat 
från fyllt magasin.
Med hänsyn till den oväntat goda perkolationsef f ekten 
från magasinen till torrskorpeleran utfördes senare 
magasin 3 på en plats där marken var helt homogen och 
där okontrollerad utdränering var utesluten.
Under mätperoden 76-77 har vattenuppfyllnaden i maga­
sin 3 emellertid konstaterats vara mycket likartad 
vattenuppfyllningen i magasin 1 och 2.
Med ovan redovisade observationsresultat som grund kan 
konstateras att utjämning och tömning av vattenflöden har 
fungerat trots att magasinen varit helt eller delvis 
tjälade. Någon registrerbar negativ effekt har inte er­
hållits .
Vattenavledningen från magasinen är så stor att 
smältvattenavrinning från enbart takytor ej gett någon 
registrerbar uppfyllning i magasinen. Det är först i 
samband med snösmältningen inom hela avrinningsområdet 
då infiltrerat smältvatten tillförs torrskorpeleran el­
ler i samband med ihållande regn som vattenuppsamling 
registreras i magasinen. Perkolationen från magasinen är 
av den storleksordningen att magasinen är överdimensio­
nerade. Lämplig dimensioneringsgrund för magasinens vo­
lym är 8-10 mm nederbörd. De intensivaste regnen kan då 
lagras utan bräddning.
Långsmala magasin kan vara att föredra i orter med stor 
köldmängd. Tjällyftningsskillnaderna mot omgivande mark 
blir då mycket små.
Av försöken framgår att magasin av porös fyllning i orga­
nisk lerjord är mycket väl lämpade som mottagare av regn­
vatten från takytor, även i orter med stor köldmängd och 
under stränga vinterförhållanden.
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Månad
Mätperiod
1975-76
Mätperiod
1976-77
Medeltemperatur Medeltemperatur
okt + 4,1 + 0,8
nov - 0,8 - 2,9
dec - 5,4 - 7,7
jan - 13,2 - 8,7
febr - 5,8 - 11,1
mars - 6,3 - 2,2
apr - 1,4 - 1,2
maj + 9,4 + 6,5
TAB. 1 Medeltemperatur
Mätperiod
1975-76
Mätperiod
1976-77Manaa Nederbörd
mm
Snötäcke
cm
Manaa Nederbörd
mm
Snötäcke
cm
okt 22,0 _ okt 48,0 -
nov 38,0 - nov 73,0 -
dec 34,0 - dec 52,1 20
jan 44,0 30 jan 83,7 50
febr 25,8 30 febr 38,3 75
mars 27,8 20 mars 21,8 70
apr 16,7 10 apr 72,6 60
maj 13,4 - maj 37,0 0
TAB. 2 Nederbörd
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Mätperiod 75 -76 Mätperiod 76 -77
Vecka Medel- temp.
Neder­
börd
Snö-
tackc
T jäldjuj;
r*m *1 r-Jr -
Vatten- 
nivå i
Medel- 
temp.
Neder- Snö-
täcke
Cjäldjup 
r.m 1 : nk t Vatten-nr niva iC° mm cm A B magasin C° mm cm A B magasin
42 4,5 R 0,6 -2,5 S 10,6
43 3,9 R 5,1 2 , q R 7,7
44 2,0 S 0,3 R 5,1 -1,6
45 3,5 R 4,7 -2,8 S. 25,9
46 1,4 S 2,9 -0.2 R 26.4
47 -7,5 S 13,3R 1 , ? -1,0 R 2.5 0 30 ? 9 i
48 0,5 R 12,9 -8,0 S 11,2 0 37 35 1
49 -2,0 S 15,6 -0,9 $ 98;? 0 48 40 1
50 -6,7 S 1,3 -0,4 & H 0 60 55 1
51 -7,8 S 2,6 -6,5 S 4,5 0 72 62 0
52 -4,6 S' 10,5 -8.9 S 1.2
53 -14,0 S 13,6 0 L02 80 8
1 -7,5 S „4^0 -3 r0 R. S 2.3 n 09 80
2 -15,5 S 7,8 -8,1 S' 12,2 n 105 83 _1_, 5.
3 -16.5 S 4,4 -12,4 S 6,0 0 1 06 86 0
4 -8,7 S 18.6 -12,7 S 54,2 6 ! 1 ? 88 0
5 -14,7 S 14.3 -8,2 S 9,8 1 0 1 1 8 06 0
6 -13.4 S 9,9 -16,3 S 10,5 ia L19_ 98 0
7 -4,3 S 4,7 L21L LQJL 0 -15,2 S 5,7 10 L28 10 E 0
8 -2,7 S 0,7 L20 115 0 -7,5 S 12,3 10 L28 11L 0
9 -1,0 S 10,0 L16 L0 9 0 -8,0 S 3,1 10 L28 114 0
10 -4, 0 S 8l0 0 __2,4. S 0,1 10 1.28 1 14 0
11 -9,1 S 10,0 0 1.2 S 11,1 0 L28 114 0
12 -9,6 S 0,3 0 -2.2 S 4,1 0 26 1 1 4 4
13 -3,7 S 9,5 L51 L39 0 -4,9 S 10,6 0 -26 113 3
14 -1,1 S 0,3 0 -6.8 S 6,6 0 L24 11] 1
15 0,6 1 l'i 0 -0,1 R,S13,2 0 L20 112 11
16 4,2 R 5,6 4 0 0,5 R, S24,1 0 L19 113 15
17 3,5 R 3,0 15 2,3 R 21,5 0 1 8 1 ir 38
18 -0,5 S 5,0 12 5.1 R 0,6 0 L10 1 0f 10
19 5,4 R 5,0 5 4,3 R 34,1 0 L00 10" 5
20 11,0 R 0 i_4_ 4 __8^4 R 0 Mätn i igår avs lutade
21 12,8 R 0 Mätn: nqai av ; lutade 7.8 R 0,9
TAB. 3a Mätdata Magasin 1 RS = som regn och snö
R = som regn 
S = som snö
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Mätperiod 75-76 Mätperiod 76-77
Vecka
nr
Medel— 
temp.-<o
Neder­
börd
m m
Snö­
täcke
cm
Vatten- Medel- 
temp. 
C°
Neder­
börd
m m
Snö­
täcke
cm
T jäldjuj 
cm i pkt Vatten- nivå i
m^g^ q inA B magasin A R
42 4,5 R 0.6 0 --2,5 S 10,6
43 . 3,9 R 5l,-1. . 2,9 ... R 7,7
44 2,0 R, S 5,4 -1,6 R, S 8,3
45 3,5 R 4,7 -2,8 S 25,9
46 _ A j 4 S .2,9 -0,2 R 26,4
47 -7,5 RS14 r 5 -1,0 R 2,5 0 10 10 o
48 0,5 R 12,9 -8,0 S 11,2 4 23 n 0
49 -2,0 S.15,6 -0,9 ■RS 3 8,5 10 32 n 0
50 -677 S 1,3 -0,4 RS 11,3 15 45 12 "T-!
51 -7,8 S 2,6 -6,5 S 4,5 23 47 31 0
52 -_4_,6 S 10,5 —3,9 S 1,2 _ _
j
53 ■14,0 S 13,6 36 55 45 0
1 -7,5 S 4,0 -3,0 R, S 2,3 27 55 45 0
2 -15,5 S 7,8 -8,1 S 12,2 42 5 6 46
1
0
3 -16,5 S 4,4 -12,4 S 6,0 42 56 46 10
4 -8,7__ S 18,6 -12.7 S 54.2 70 57 49 0
5 -14,7 £14-,3 -8,2 S 9.8 70 58 51 o
6 -13,4 S .9,9 . na ■>15. ■'>15.. -16,3 S 10,5 73 58 5? 0
7 -4,3 S 4,7 0 CL. 0 - -15,2 S 5,7 76 58 52 0
8 . ~2,7 S 0.7 0 75 n -7,5 S 12,3 82 58 53 0
9 -1,0 S 10.0 0 74 87 n -8,0 S 3,1 82 58 55 0
10 - -4,0 S 8,0 10 75 -90 q 2,4 S 0,1 71 58 55 0
11 -a.,i S.lQ.,0 22 .81 94 .. o 1,2 S 11,1 55 56 55 0
12 -9,6 S 0,3._ IS. 87. -9-5. ... JQ. -2,2 S 4,1 52 55 5 A
-...  1
0 !
13 -3,J7„ s 9,5 25 90 95 0 -4,9 S 10,6 58 54 0
14 s. JO.3 16 94 95 _o -6,8 S 6,6 59 51 54
i0
15 Q . 6 7_,^8_ 10 95 95 o -°,i R.S13,2 57 51 54 0
16 4,2 R 5,6 4 94_. 95- 0 0,5 R, S 2 4,1 52 50 53 0
17 _.. 3., 5_ R... .3,0 . Q... 8.8. -94 12 2,3 R 21.5 59 50 53 0
18 -0,5 R 5,0 0 85 94 8 5,1 R 0,6 24 49 52 15
19 .. 5,4 R 5,0 Q 73 91 3 4,3 R 34,1 0 48 51 58
20 11,0 . R 0,4 0 67 90 - 3 8,4 0 Mätn: nya :_av slutade.
21 12,8 R 0 _ 0 0 85 _ . 0 1,8 0,9
22 10,8 R 3,0 0 0 83 1
23 0 0 2
Mätningar avslutade
TAB. 3b Mätdata Magasin 2 rs = som regn och snö
R = som regn 
S = som snö
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